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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﻳﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ     
ﺮ در زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳـﺮﻃﺎن ﺳـﻴﻨﻪ، رﻳـﻪ، و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻮﭘ 
      (1).ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل، آﻧﺪوﻣﺘﺮﻳﻮم و ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان، ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣـﻢ     ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎي زﻧـﺎن را ﺗـﺸﻜﻴﻞ داده و ﻫـﺸﺘﻤﻴﻦ  از ﻛـﻞ ﺳـﺮﻃﺎن% 0/3
   (2).ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري و ﻛـﺎرآﻳﻲ درﻣـﺎن در     از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﺮ 
ﺮاي ﻢ وﺟـﻮد دارد، اﺟ ـــﻪ ﻣـﺴﺘﻘﻴ ــ راﺑﻄ،ﻢــﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣ 
  ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را در ﺎت ﭘﻴﺶــﻢ ﻛـﻪ ﺿﺎﻳﻌﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻨﻈ
  
  
  
  
  
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺳـﺮﻃﺎن 
   (3).اﺳﺖ
 ﻚ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳ ـ03 اﺳﻤﻴﺮ ﺣﺪوداً از آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎپ     
ﺮي ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺸﻒ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕ 
ﺷﺪه و از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﭘﺎﭘـﺎﻧﻴﻜﻮﻻ، 
ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از 
ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ . ﺮدن رﺣﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ ــﺳﺮﻃﺎن ﮔ 
ﺎي ﺮﮔﻬ ـﺮ، ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺎﻧـﺪن ﺗﻌـﺪاد ﻣ ــ ـاﺳﻤﻴ ﺎپـﺶ ﭘ ـــ ـﻣﺎﻳﺰﻲ آ ﻛﻠ
  ﺳﺎل در ﻃﻮل در ( ﻮردـ ﻣ0084)ﻢــﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻲ از ﻧﺎﺷ
  
  
  
 ﭼﻜﻴﺪه
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺟﻬ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺳﺎده ،اﺳﻤﻴﺮآزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎپ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﻫﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﻛﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دارد 
  .اﺧﺘﻼف دو وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻي اﻳﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﻮد
 ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻪ 042ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي . ﻪ از ﻧﻮع ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ دو ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻮداﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ: روش ﺑﺮرﺳﻲ     
درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻳﻜﻲ از دو ﮔﺮوه ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑـﺮاش و اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻي اﻳـﺮ اﺻـﻼح ﺷـﺪه 
 ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﺘـﺴﺪا ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﻤﻴﺮﻫﺎي (.  ﻧﻔـﺮ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه 021)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
  . اﻃﻼع ﺑﻮد، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻮع روش ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ ﺑﻲ
ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دو وﺳﻴﻠﻪ ﺳـﺮوﻳﻜﺲ ﺑـﺮاش و اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻاﻳﺮ اﺻـﻼح ﺷـﺪه در ﺗﻬﻴـﻪ اﺳـﻤﻴﺮﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
  (. p=0/794)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ،ﺑﺨﺶ ﻤﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ و اﺳ رﺿﺎﻳﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو وﺳﻴﻠﻪ را ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ دﻗﺖ ، ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ دو وﺳﻴﻠﻪ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ  ﻲاز آﻧﺠﺎﻳ : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ    
ﺷـﻮد، ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ . ﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤـﻮد ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎ  ﻣﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻓﺮادي ﻛﻪ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎ را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ و ﻣﻬﺎرت ا 
  . ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در زﻧﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ دو وﺳﻴﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﻒ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻴﺶ
            
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺘﺴﺪا – 3  ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ     – 2    اﺳﻤﻴﺮ ﭘﺎپ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  48/8/71: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 48/4/1: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺆﻟﻒ *)داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻋﺼﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻳﺎﺳﻤﻲ،ﻟﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ(I
  .(ﻣﺴﺆول
  . درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕيداﻧﺸﺠﻮ( II
  . درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮاناﺷﺘﻲﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮ( III
  . درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸ،رﺳﺎﻧﻲﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع(VI
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ﻫـﺎي ﻛـﺸﻨﺪه در  و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳـﺮﻃﺎن (4)ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ دﻫﻪ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻣﻴﺎن زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻲ 
را در ﻣ ــﻮرد ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ اﻳ ــﻦ آزﻣــﻮن ﻏﺮﺑ ــﺎﻟﮕﺮي ﺑﻮﺟــﻮد آورده 
  ( 5).اﺳﺖ
ﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ     ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻧ 
 (6).ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ % 55ﺗـﺎ % 1/1ﻛﺎذب اﺳﻤﻴﺮ ﭘﺎﭘﺎﻧﻴﻜﻮﻻ از 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ % 06 ﺣﺪود: ﻧﻮﻳﺴﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ nosnikliW
 ﮔﻴـﺮي ﺎپ اﺳﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﺎذب در آزﻣﺎﻳﺶ ﭘ 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﻄﺎﻫـﺎي % 04، (ﻲﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼ )
ﺪم ﺗـ ــﺸﺨﻴﺺ ﺳـ ــﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑـ ــﺪﺧﻴﻢ ﺗﻮﺳـ ــﻂ ﻋـ ــ)ﻏﺮﺑـ ــﺎﻟﮕﺮي
و درﺻﺪ ﺑـﺴﻴﺎر ﻛﻤـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﻄﺎﻫـﺎي ( ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﺳﻴﺘﻮ
ﺗﻔـﺴﻴﺮ اﺷـﺘﺒﺎه ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي )ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻔـﺴﻴﺮ آزﻣـﺎﻳﺶ 
   (7).ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ( ﺧﻴﻢ ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮش
    وﻗﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎذب در آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ 
ﻲ ﺑـﺮ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺿـﺎﻓ 
ﺑﻠﻜـﻪ در ﮔـﺮدد، ﻫـﺎ ﻣـﻲ  درﻣـﺎﻧﻲ و ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺠﺪد، اﻣﻜـﺎن اﻧﺠﺎمﺟﻬﺖ ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ زﻧﺎن 
ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ را ﻧﻴـﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﺸﻒ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﭘـﻴﺶ 
ﻫ ــﺎي  ﻳﻜ ــﻲ از اﻫ ــﺪاف ﺑ ــﺰرگ در ﻣ ــﻮرد آزﻣ ــﻮن (8).دﻫ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﭘﺎﭘـﺎﻧﻴﻜﻮﻻ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
   (9).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎذب ﻣﻲ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻜـﺎن  ﺷﺎﻳﻊ ،از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﮔﺮدن رﺣﻢ     
ﮔﻴﺮي ﻛـﺎﻓﻲ از ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ 
اﻳ ــﻦ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﺟﻬ ــﺖ اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن از ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑ ــﺎﻻي آزﻣ ــﺎﻳﺶ 
اي در ﺣـﻀﻮر ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳـﺘﻮاﻧﻪ . اﺳﻤﻴﺮ ﺿﺮوري اﺳـﺖ  ﭘﺎپ
ﻘﻪ اﺗـﺼﺎﻟﻲ ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﻄاﺳﻤﻴﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
، وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛـﻪ (01)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻗـﻀﺎوت در ﻣـﻮرد ﻛﻔﺎﻳـﺖ اﺳـﻤﻴﺮ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮر 
اي ﻣﻮﺟـﻮد در اي ﻧﺪارد و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ 
ﻳﻚ اﺳﻤﻴﺮ .  ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﺖ ،اﺳﻤﻴﺮ
ي ﺳﻨﮕﻔﺮﺷـﻲ و ﺑـﺎ ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﺎوي ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ
اي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده و آﻟﻮده ﺑـﻪ ﺧـﻮن ﻓـﺮاوان ﻛـﻪ  اﺳﺘﻮاﻧﻪ
   (8).ﺳﺎزد، ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺑﺎ اﺑﻬﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﺑـﺮداري از ﮔـﺮدن     از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﭘﺎﻧﻴﻜﻮﻻ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 3491رﺣﻢ در ﺳﺎل 
ﻫ ــﺎي ﻗﺎﺑ ــﻞ  ﻮﺷــﺶﺰﻣ ــﺎﻳﺶ ﭘ ــﺎپ اﺳ ــﻤﻴﺮ، ﻛ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ آ 
ﺑـﺮداري از ﮔـﺮدن اي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ
 ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﮔﻴﺮيرﺣﻢ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
   (11).اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ     
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺗﺼﺎﻟﻲ ﮔﺮدن رﺣﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻊ 
ﺑﺮداري ﻛﻨـﺪ، ﺑﻌـﻼوه  ﻮﻧﻪﭘﻴﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺪﻣﻪ و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و از ﻧﻈـﺮ زﻣـﺎن 
و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي، ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ 
  (21).ﺑﺎﺷﺪ
وﺳـﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع     در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در دﻧﻴـﺎ از 
اﺳ ــﭙﺎﭼﻮﻻي ﻧ ــﻮك ﻛ ــﺸﻴﺪه ﺑ ــﻪ ﺗﻨﻬ ــﺎﻳﻲ و ﻳ ــﺎ در ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ﺑ ــﺎ 
اي و ﺳــﺮوﻳﻜﺲ ﺑــﺮاش ﺟﻬــﺖ  ﺳــﻴﺘﻮﺑﺮاش، ﺳــﻮاب ﭘﻨﺒــﻪ
  (6).(1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )ﺷﻮد ﮔﻴﺮي از ﮔﺮدن رﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (6)ﮔﻴﺮي از دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ -1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  
    در اﻳﺮان ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ از اﺳﭙﺎﭼﻮﻻي اﻳﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻮع اوﻟﻴـﻪ 
 ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ،ﭙﺎﭼﻮﻻي ﻧﻮك ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ اﺳ
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روﺷـﻬﺎي ﻣـﻮﺛﺮ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ (31).ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎذب در آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺷﺎﻫﭙﻮرﻳﺎن                          ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دو وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻاﻳﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه 
141ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                   5831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ 15ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره 
ﺑـﺮداري اﺳـﺖ؛ ﻟـﺬا ﺟﻬـﺖ  ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ
اي ﺑـﺎ ﻃـﺮح و ﺷـﻜﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، اﺳﺘﻔﺎده از وﺳـﻴﻠﻪ 
ﺎﺳﺐ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ آن و اﻋﻤﺎل دﻗﺖ در ﺗﻬﻴـﻪ اﺳـﻤﻴﺮ ﻣﻨ
  (8و 6).ﺷﻮﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ 
 ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻛﻠـﻲ ،وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري از ﮔـﺮدن رﺣـﻢ 
 ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ،اﻧـﺪ و از ﻧﻈـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ، وﺳـﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺮﺳـﻴﺪه
رﻳـﺰي ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ (41)اي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ  ﻼﺣﻈﻪﻣ
ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣـﻮرد  ﺗﺎ اﺳﭙﺎﭼﻮﻻي اﻳﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺷﺪ
اﺳ ــﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ درﻣ ــﺎﻧﻲ ﻛ ــﺸﻮر اﺳــﺖ را ﺑ ــﺎ 
ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺑـﺎزار 
ﺘـﺎﻳﺞ ﻧ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ، ن ﻣﻲ اﻳﺮا
 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ را در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي ﺳـﺮﻃﺎن ﮔـﺮدن ﮔﻴﺮي در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . رﺣﻢ، ﻳﺎري ﻛﻨﺪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
    اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ دو ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻔﺎﻳـﺖ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﻮﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷ 
 ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ،و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻي اﻳﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه 
 ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤـﻴﻦ 042 زﻳﺮ، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل . ﮔﺮﻓﺖ
    .زده ﺷﺪ
 n≥                                           ×                 
  
وﻫﺶ و ﺑـﻪ روش زﻧﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻣﻴـﺎن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋ     
ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻳﻜـﻲ از دو  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﻔـﺮ در 021)ﮔﺮوه ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
 ﺗـﺎ 28/6/1ﻫـﺸﮕﺮ از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﭘﮋو (. ﻫﺮ ﮔـﺮوه 
ﺢ و ﻋـﺼﺮ ﺑﺠـﺰ ﻋـﺼﺮ روزﻫــﺎي ﻫﻤـﻪ روزه ﺻـﺒ، 28/7/51
 ،ﺮوي ﻫـﻮاﻳﻲ ﺖ ﻧﻴ ــ در درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜ  ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮده 
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻳﻜﻲ از دو ﮔﺮوه ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و ﻳـﺎ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﻫﺎ ﮔﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ . داداﺳﭙﺎﭼﻮﻻ ﻗﺮار ﻣﻲ 
 ﺑـﺪﻳﻦ ، و ﻳـﺎ اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻ در ﻳﻜﻲ از دو ﮔﺮوه ﺳـﺮوﻳﻜﺲ ﺑـﺮاش 
 ﮔـﺮوه ﺳـﺮوﻳﻜﺲ ﻛـﺸﻲ در  ﻗﺮﻋﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
 ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ در ﻣﻴـﺎن ﺑـﺮاش
. ﮔﻤﺎرش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ 
 28/7/02ﺗـﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ ﻧﻴـﺰ ﺗـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ 
آوري در اﺧﺘﻴ ــﺎر ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺟﻤ ــﻊ 
  .  روز ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ05اﻃﻼﻋﺎت در ﻃﻲ 
 و ﻳﺎﺋﺴﻪ، زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤـﻞ ﻛﺮاﻳـﻮ و ﻛـﻮﺗﺮ،     زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﻴﻪ اﺳـﻤﻴﺮ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ داﺷـﺘﻨﺪ، 42زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از روﺷﻬﺎي ﻣﻬﺒﻠﻲ و ﻳﺎ ﻃـﻲ ﻳـﻚ 84زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻧﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻣﻬﺒﻠﻲ 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻴﺖ ﺣـﺎد و ﻣـﺰﻣﻦ، ﺗﺮﺷـﺤﺎت ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺷـﺪﻳﺪ، 
ﺰي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و زﺧﻤﻬﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﺮ ﮔﺮدن رﺣﻢ، زﻧﺎن ﺧﻮﻧﺮﻳ
 ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ 21اﺳﻤﻴﺮ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃـﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎپ 
زاﻳﻤـﺎن ﻛـﺮده و ﻳـﺎ ﺳـﻘﻂ داﺷـﺘﻨﺪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺮﻛﺖ داده 
  . ﻧﺸﺪﻧﺪ
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮﮔﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻫﺎاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده     
، ﻮماﺳـﭙﺎﻛﻮﻟ  وﺳﺎﻳﻞ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ اﺳـﻤﻴﺮ ﺷـﺎﻣﻞ و
اي، ﻓﻴﻜـﺴﺎﺗﻮر و ﺟﻬـﺖ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش، اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ، ﻻم ﺷﻴﺸﻪ 
 734729 ﻣـﺪل OAﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﻤﻴﺮﻫﺎ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﭙﻨـﺴﺮ 
  . ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد
در ﺑﺨﺶ اول ﺳـﻪ .     ﺑﺮﮔﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻮد 
ﺳﺆال ﺑـﺴﺘﻪ درﺑـﺎره ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻛﻔﺎﻳـﺖ اﺳـﻤﻴﺮ 
اي ﺑـﻪ ﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ، ﺳﻠ )
در (  ﺳﻠﻮل و ﺧﻮن ﻓﺮاوان ﻣﻮﺟـﻮد در اﺳـﻤﻴﺮ 01ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺳﺆال، ﮔﺰﻳﻨﺔ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ 
ﺑﺨـﺶ دوم در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ﻗـﺮار داﺷـﺖ 
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎت ﭘﻴﺶ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﺎ 
ﺎ ﺗﻮﺳـــﻂ ﺘﻬ ﻗـــﺴﻤﺪ ﻛـــﻪ ﻛﻠﻴـــﻪ و ﺳـــﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈـــﻴﻢ ﺷــ ـ
  . ﺷﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﺖ زده ﻣﻲ
    در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺷـﺮﻛﺖ 
. داده ﺷـﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮح 
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ داﺷـﺘﻨﺪ، در ﺻـﻮرت ﺗﻜﻤﻴـﻞ و اﻣـﻀﺎء ﻓـﺮم 
اﻃﻼﻋـﺎت . ﺷﺪﻧﺪﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ داده ﻣﻲ  رﺿﺎﻳﺖ
 )p-1(p2)βz+αz(2
 2)1p-0p(
 1
 f-1
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺷﺎﻫﭙﻮرﻳﺎن                          ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دو وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻاﻳﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه 
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ﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼ 
اي ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﮔـﻪ 
ﺳـﭙﺲ از زﻧـﺎن ﻣـﻮرد . ﺷـﺪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﻳﺎدداﺷـﺖ ﻣـﻲ
  . ﺷﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺳﻤﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑـﺮاش،     
ﻄﻲ را وارد ﻛﺎﻧـﺎل داﺧﻠـﻲ ﮔـﺮدن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺷﺎﺧﻚ ﺑﻠﻨـﺪ وﺳ ـ
رﺣﻢ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ آن را ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ  ﺑﺎر در ﺟﻬـﺖ ﻋﻘﺮﺑـﻪ 5، (51)(srevoR)ﺳﺎزﻧﺪه
 ﻫﺮ ،ﺑﺮداريو ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ( 063×5)ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه 
ﻲ ﺑـﺮ روي ﻻم دو ﻃﺮف ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑـﺮاش را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘ ـ
ده از ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر، اﺳﻤﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻓـﻴﻜﺲ ،ﻣﺘـﺮي ﺑـﺎ ﻳـﻚ اﻟـﻲ دو ﻓـﺸﺎر  ﺳـﺎﻧﺘﻲ 03را از ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ ﺑـﻮد، ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ . ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
 ﻛﺮد اﺳﭙﺎﭼﻮﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻻﻣﻜﺎن ﺳﻌﻲ ﻣﻲ  ﺣﺘﻲ
 ﺳﭙﺲ ﻟﺒﻪ ﺑﺎرﻳﻚ اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻ ﮔﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ، را ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 درﺟـﻪ 063 داﺧﻠـﻲ ﮔـﺮدن رﺣـﻢ ﻛـﺮده و آن را را وارد ﻛﺎﻧﺎل 
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘـﻲ در ﻗـﺴﻤﺖ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻻم ﻗﺮار داده و ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻟﺒﻪ ﻗﻠﺒـﻲ ﺷـﻜﻞ اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻ را از 
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮ روي دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻧﺎﺣﻴـﻪ اﺗـﺼﺎﻟﻲ دﻫﺎﻧـﻪ 
 درﺟﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ 063رﺣﻢ ﻗﺮار داده و آن را 
داد و ا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻻم ﻗـﺮار ﻣـﻲ آﻣﺪه ر 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻜـﺴﺎﺗﻮر، اﺳـﻤﻴﺮ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه را از 
  . ﻧﻤﻮد  ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ،ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻳﻚ اﻟﻲ دو ﻓﺸﺎر  ﺳﺎﻧﺘﻲ03ﻓﺎﺻﻠﻪ 
    ﭘـ ــﺲ از ﺗﻬﻴـ ــﻪ اﺳـ ــﻤﻴﺮ و ارﺳـ ــﺎل آن ﺑـ ــﻪ آزﻣﺎﻳـ ــﺸﮕﺎه، 
ﺳﻴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺛـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﻮد و ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
، ﻛﻔﺎﻳـﺖ (ﻳﻚ ﺳـﻮﻛﻮر )اﻃﻼع ﺑﻮد ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻲ  وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮع
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ از . داداﺳﻤﻴﺮﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ 
ﻬـﺖ ﺗﻔـﺴﻴﺮ اﺳـﻤﻴﺮﻫﺎ  ﺟ (61)adsehteBﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳـﻴﺘﻮﻟﻮژي 
ﺗـﺮﻳﻦ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻛـﻪ اﻣـﺮوزه راﻳـﺞ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻤﻴﺮ اﺳﺶ ﭘﺎپ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳ 
ﺑﺨـﺶ و ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﻤﻴﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ رﺿﺎﻳﺖ  ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻗـﻀﺎوت در ﻣـﻮرد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ 
ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﻤﻴﺮ، ﻣﺴﺘﻠﺰم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ آن 
  :  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻢﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻔﺎﻳﺖ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ( 1    
   ﺳﻠﻮل01اي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ( 2    
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧـﻮن ﻓـﺮاوان ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﺑﻬـﺎم در ﺗﻔـﺴﻴﺮ ( 3    
  ﮔﺮدد
 (71). ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 3 ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ 
 ﻣﻌﻴﺎر، در 3ﻟﺬا ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، اﺳﻤﻴﺮﻫﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮ 
ﺳـﻤﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ا ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﺳﺘﻪ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ 
 در دﺳ ــﺘﻪ ،ﻛ ــﻪ ﺣﺘ ــﻲ ﻳﻜ ــﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ﻓ ــﻮق را ﻧﺪاﺷ ــﺘﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺿﺎﻳﺖ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﻒ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘـﻴﺶ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ و 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد . ﮔﺮدﻳﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ 
اﻓـﺰار ﭘﮋوﻫﺶ و اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺮم 
، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و (01 noisreV)SSPS
 ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ tneduts t و erauqs ihCﻫـﺎي آﻣـﺎري آزﻣـﻮن 
   .ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔـﺮ زن ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ در 042    ﻣﺸﺨـﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ 
ﻫـﺎي ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن . ﺷـﻮد  ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 2و 1ﺟﺪاول ﺷـﻤﺎره 
ﺸﺨـﺼﺎت ﻣـﻮرد  از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻣ ،آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﮔﺮوه 
ﻴـﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ اوﻟـﻴﻦ روز آﺧـﺮﻳﻦ  ﺑﺠـﺰ ﻣﺘﻐ ،ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗـﺎ روز ﺗﻬﻴـﻪ ( doirep noitarutsnem tsaL=PML)ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ
داري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ ( p=0/720)اﺳﻤﻴﺮ
  . ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻧﺎن در دو  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮوه ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ
    اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ  ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش
  ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
  8/73  53/98  7/96  63/59  ﺳﻦ
  3/77  81/97  4/22  91/4  ﺳﻦ ازدواج
  3/76  2/38  1/58  2/98  ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ
  1/73  2/14  1/56  2/64  ﺗﻌﺪاد زاﻳﻤﺎن
  0/614  0/86  0/54  0/57  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻘﻂ
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺗﺎ 
   ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮروز
  6/13  71/09  7/43  81/76
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺷﺎﻫﭙﻮرﻳﺎن                          ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دو وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻاﻳﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه 
341ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                   5831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ 15ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻧﺎن در دو ﮔﺮوه  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ
    اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ  ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش
  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
          :وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل
  88/3  601  76/7  401  دار ﺧﺎﻧﻪ
  11/7  41  31/3  61  ﺷﺎﻏﻞ
          :ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
  41/5  12  12/7  62  ﻲ و ﻛﻤﺘﺮاﺑﺘﺪاﻳ
  07  48  46/2  77  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
  21/5  51  41/2  71  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
          :روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  8/3  01  7/5  9  ﻗﺮص
  8/3  01  6/7  8  دي.ﻳﻮ.آي
  01/8  31  7/5  9  ﻛﺎﻧﺪوم
  41/2  71  51  81  ﺗﻮﺑﻜﺘﻮﻣﻲ
  51/8  91  51  81  وازﻛﺘﻮﻣﻲ
  03/8  73  83/3  64  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ
  11/7  41  01  21  ﻫﻴﭻ ﻛﺪام
          :ﺰﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ آ
  47/2  98  37/3  88  ﺑﻠﻲ
  52/8  13  62/7  23  ﺧﻴﺮ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
از اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ % 48/2ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ      ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
 ﺳﻠﻮل، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر 01اي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ  اﺳﺘﻮاﻧﻪ
   ﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻨﮕﻔﺮ
ﺧﻮن ﻓﺮاوان ﻛﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ را در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﻤﻴﺮ دﭼﺎر 
ﺗﻔﺴﻴﺮ " ﺑﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖ"اﺑﻬﺎم ﺳﺎزد، در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺘﻮﻟﻮژي، 
آزﻣﻮن . ﺑﻮد% 08/8ﺻﺪ در ﮔﺮوه اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ، اﻳﻦ در. ﺷﺪﻧﺪ
داري را ﺑﻴﻦ دو وﺳﻴﻠﻪ   اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ،erauqs ihC
   .(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺳﭙﺎﭼﻮﻻ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و ا
از اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و % 9/2    
از اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم % 71/5
اي در دﺳﺘﻪ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي   ﺳﻠﻮل اﺳﺘﻮاﻧﻪ01ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺪاﻗﻞ 
از اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي % 6/7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻏﻴﺮرﺿﺎﻳﺖ
از اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه % 1/7اش و ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮ
ن، ﺑﺎ اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻓﺮاوا
 اﺧﺘﻼف ،erauqs ihCآزﻣﻮن . ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻏﻴﺮرﺿﺎﻳﺖ
آوري ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  داري را ﺑﻴﻦ دو وﺳﻴﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )اي و آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻓﺮاوان اﺳﺘﻮاﻧﻪ
  . (4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ادﻧﺸﺎن ﻧﺪ( P=0/350 و P=0/850
  
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2831 ﺳﺎل ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دو روش ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﻤﻴﺮﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ  ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش  روش ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﻤﻴﺮ*
  08/8  79  48/2  101  ﺑﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖ
  91/2  32  51/8  91  ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ
  001  021  001  021  ﺟﻤﻊ
 2χ=0/264  p=0/794  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
  . ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ"ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ"و " ﺑﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖ" ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ adsehteBاﺳﻤﻴﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ *
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ( n=021)و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ( n=021)دو روش ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاشﺑﺨﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  2831اي و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮن، ﺳﺎل  اﺳﺘﻮاﻧﻪ
  اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ  ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش  روش ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺑﺨﺶ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ*
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
   2χ 
 p0/850  71/5  12  9/2  11  اي ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ
 p=0/350  1/7  2  6/7  8  ﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮنﺑﺮاﺳﺎس آﻟ
ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺳﺎس آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ   ﺳﻠﻮل و اﺳﻤﻴﺮ ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ01اي، ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺘﺴﺪا اﺳﻤﻴﺮ ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ*
  .  ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﻬﺎم در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮدد،ﺧﻮن ﻓﺮاوان
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺷﺎﻫﭙﻮرﻳﺎن                          ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دو وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻاﻳﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه 
441   5831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / 15ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴ          دوره                                               ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                           
ﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ     در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﻧ 
ﺰان ﻛﺎﻓﻲ در ﺻﺪدرﺻـﺪ اﺳـﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﻴﻣﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻫـﺮ دو وﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﺮوﻳﻜﺲ ﺑـﺮاش و اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻ وﺟـﻮد 
  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻴﻠﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ دو وﺳ ـ، ﺣﺎﺿﺮ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ     در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮداري ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻ ﺑـﻮد؛ ﻟـﺬا ﻣﺠﻤـﻮع  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ وﺳـﻴﻠﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﺣـﻀﻮر ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻨﮕﻔﺮﺷـﻲ و 
اي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛـﺎﻓﻲ و ﻋـﺪم ﺣـﻀﻮر ﺧـﻮن ﻓـﺮاوان ﻛـﻪ  اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﻬﺎم در ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺷـﻮد، ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار 
دار ﺑـﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳـﺖ  ﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲﮔ
اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو وﺳﻴﻠﻪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ دو 
ﺑﺨـﺶ و وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در اﻳﺠﺎد اﺳـﻤﻴﺮﻫﺎي رﺿـﺎﻳﺖ 
  . ﺑﺨﺶ دارﻧﺪ ﻏﻴﺮرﺿﺎﻳﺖ
 ﺟﻬﺖ 6991اي ﻛﻪ در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  yeD    
ﻂ ﺳـﺮوﻳﻜﺲ ﺑـﺮاش و  اﺳﻤﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳ ـ28851ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ yrubselyAاﺳﭙﺎﭼﻮﻻي 
ﻫــﺮ دو وﺳــﻴﻠﻪ ﻛــﺎرآﻳﻲ ﻳﻜــﺴﺎﻧﻲ در اﻳﺠــﺎد اﺳــﻤﻴﺮﻫﺎي 
   (8).ﺑﺨﺶ دارﻧﺪ رﺿﺎﻳﺖ
ﻟﺬا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻛـﺎراﻳﻲ دو وﺳـﻴﻠﻪ و ﺑـﺎ     
 و ﻫﻤﻜـﺎران، ytrevaLﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑﻨـﺎم از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ دﻗـﺖ و  و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻲ hsiriHان و  و ﻫﻤﻜﺎر yeD
ﻣﻬ ــﺎرت ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺗﻬﻴ ــﻪ ﻛﻨﻨ ــﺪه اﺳــﻤﻴﺮ، ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﻲ در اﻳﺠــﺎد 
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻠﻴﻪ (81و 8، 6).ﺑﺨﺶ دارد اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ 
اﺳﻤﻴﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﻣﻬـﺎرت و دﻗـﺖ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻛـﻪ ﺷـﻮد از اﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . ﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ اﻟﺸﻌرا ﺗﺤﺖ 
ﻣـﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن درﻣـﺎﻧﻲ را در ﻣـﻮرد 
ﺑﺨـﺶ و ﻣﻬـﺎرت آﻧـﺎن را در اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳـﻤﻴﺮﻫﺎي رﺿـﺎﻳﺖ 
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ .  اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ ،ﮔﻴـﺮي راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻛـﻪ  ﻧـﺸﺎن داد 2831ﻛﺸﺎورز ﻧﻴـﺰ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺧـﻮد در ﺳـﺎل 
ﺑﺨـﺶ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻤﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴـﺮ رﺿـﺎﻳﺖ 
ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻫﺮود ﺑﻌـﺪ از 
ﻛ ــﺎﻫﺶ % 0/4ﺑ ــﻪ % 71/7ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﻲ از  ﺑﺮﮔ ــﺰاري دوره
   (91).ﻳﺎﻓﺖ
 ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ     از 
 ﻓﺎﻗـﺪ ،ﻻﺗﺮي از اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳـﭙﺎﭼﻮ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ 
% 71/5) ﺳـﻠﻮل ﺑﻮدﻧـﺪ 01اي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ 
وﻟـﻲ درﺻـﺪ اﺳـﻤﻴﺮﻫﺎي ﺧـﻮﻧﻲ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه %( 9/2در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
% 1/7) ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑـﺮاش 
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ %(. 6/7در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ( P=0/350 و P=0/850ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )داري ﺑﻮدﻧﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑ ـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻﻫﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛـﺰ 
 ﻧﻮع اﺳﭙﺎﭼﻮﻻي اﻳـﺮ اﺻـﻼح ﺷـﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر از 
ﺮح و ﺷـﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ و ـ ﻛﻪ از ﻃ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﺷـﻮد ﻣـﺴﺆوﻟﻴﻦ ﮔﻴـﺮي ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع اﺳﭙﺎﭼﻮﻻﻫﺎي ﻧـﻮك ﻛـﺸﻴﺪه ــﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜ 
 ﻛــﻪ داراي ﻧ ــﻮك ﺑﻠﻨ ــﺪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ ﺟﻬــﺖ yrubselyAاز ﺟﻤﻠ ــﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﻤـﺖ ﺎل داﺧﻠـﻲ ﮔـﺮدن رﺣـﻢ ﻣـﻲ ــ ـﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻧ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮف ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ، ﺗﻌـﺪاد اﺳـﻤﻴﺮﻫﺎي ــﮔﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺻ 
ﺳـﻴﻠﻪ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺎ اﻳـﻦ و ــ ـﺪه ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺶ ﺗﻬﻴ ــﺑﺨﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ 
ﺪ، ــ ـﺮار دارﻧ ــ ـﻪ ﺗﻜ ــ ـاي ﻧﻴـﺎز ﺑ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳـﺘﻮاﻧﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ داد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ در ﺑـﺴﻴﺎري از ﻧﻘـﺎط 
 snikpmiS و enilrebmahCﺑ ــﻪ ﮔﻔﺘ ــﻪ  .روددﻧﻴ ــﺎ ﺑﻜ ــﺎر ﻣــﻲ 
ﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻣـﺮوزه رﻏﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻓﺰون وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻋﻠﻲ
ﮕﻠـﺴﺘﺎن از اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻي در اﻛﺜـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ در ﻛـﺸﻮر اﻧ 
ﮔﻴ ــﺮي از ﮔ ــﺮدن رﺣ ــﻢ، اﺳ ــﺘﻔﺎده  ﺟﻬ ــﺖ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ yrubselyA
  (02).ﺷﻮد ﻣﻲ
 اﻧﺠـﺎم 2831اي ﻛﻪ آﻗﺎﺟـﺎﻧﻲ و ﺷـﻔﻴﻖ در ﺳـﺎل     در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دادﻧﺪ، اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺎﭼﻮﻻي اﻳﺮ اﺻﻼح ﺷـﺪه، ﺑـﻪ 
ﺗ ــﺮ  اي ﺑ ــﻴﺶ ﺎي اﺳ ــﺘﻮاﻧﻪداري ﺣ ــﺎوي ﺳ ــﻠﻮﻟﻬ ﻃ ــﻮر ﻣﻌﻨ ــﻲ 
، وﻟﻲ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳـﭙﺎﭼﻮﻻ ﺑـﻪ (P=0/00)ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗـﺮي را اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده داري اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﺑـﻴﺶ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
ﺗـﺮي در اﻳـﻦ ؛ ﺷﺎﻳﺪ اﮔـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻴﺶ (12)(P=0/00)ﺑﻮد
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺷﺎﻫﭙﻮرﻳﺎن                          ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دو وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻاﻳﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه 
541ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                   5831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ 15ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره 
داري ﺑـﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
  . آﻣﺪ دو وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻴﺠﻪﻧﺘ
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬـﺎر ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫـﺮ دو     ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ 
ﺎ ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺎوي ﺗﻌـﺪاد ﻛـﺎﻓﻲ وﺳﻴﻠﻪ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮﻫﺎي ﺑ ـ
اي و ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺧﻮن ﻣﻮﺟـﻮد ﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟ
در ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﮕـﺮدد، در آن ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻬﺎم 
ﺮ دو وﺳـﻴﻠﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫ ـ. ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد 
 دﻗـﺖ و ،ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ. ﺷﻮداﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻤﻴﺮ ﻣﻲ 
ﺑـﻪ آن ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺮده و اﻣﻜﺎﻧـﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ 
  . آورﻧﺪ
ﺎن ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﺳــﺮوﻳﻜﺲ ﺑــﺮاش و     در اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ اﻣﻜـ ـ
 دو وﺳـﻴﻠﻪ در ﻛـﺸﻒ ﺿـﺎﻳﻌﺎت اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ 
ﭘﻴﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﭘـﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣـﺪ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧﻈـﺮ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘـﻴﺶ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ و 
ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﺮاش و اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ را در زﻧﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ از 
  . ﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﻣﻮرد ﻣ ﻧﻈﺮ ﻛﺸﻒ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم     اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪه ( 394ﻛﺪ ﭘـﺮوژه )در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺮان 
ﺮ و ﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺪﻳ ــﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ 
وﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه، ﺟﻨـﺎب ﮋﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘ ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از 
آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﺷـﺮﻓﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران اﻳـﺸﺎن، ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ 
ﮕﺎه ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﺴﺖ ﻣﺤﺘ ــﺮم و ﻛﻠﻴ ــﻪ ﭘﺮﺳــﻨﻞ آزﻣﺎﻳــﺸ 
 رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﻧﻴـﺮوي ﻫـﻮاﻳﻲ، 
 رﻳﺎﺳـﺖ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﻧﻴﺮوي ﻫـﻮاﻳﻲ و آﻣ
ره آﻣـﻮزش واﺣـﺪ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺤﺘﺮم، ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ و ادا 
 ﻳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺑـﺮاز داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎ 
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Abstract 
    Background & Aim: Pap smear test is an easy and low cost screening method for prevention of cervical cancer. 
Attempts to improve the quality of this test have an important role in early diagnosis and treatment of the disease. The 
purpose of this study is determination of differences between cervix brush and modified Ayre spatula in terms of cervical 
smear adequacy.   
    Patients & Method: In a two-group randomized trial, two hundred forty women undergoing cervical smear at the 
gynecology clinic of Air Force Hospital were randomly assigned to two groups of cervix brush and modified Ayre spatula, 
each with 120 cases. The cytopathologist was blind to the cervical smear collection device. Bethesda system guideline was 
used and smears were considered either satisfactory or unsatisfactory accordingly.  
    Results: The findings showed no significant difference between capability of cervix brush and modified Ayre spatula to 
produce satisfactory and unsatisfactory smears(p=0.497).   
    Conclusion: Both methods are recommended to be used in health centers with emphasis on training medical personnel 
to take pap smears with special care. Comparison of the two mentioned devices regarding the detection of precancerous 
lesions in high risk women is recommended for further studies.   
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